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Abstract 
The purpose of research is to analyze the marketing process running and build a website 
that supports the E-marketing as an effective marketing medium for companies. The research 
method consisted of literature study methods to collect data that is theoretical, as well as a 
questionnaire survey to obtain data related to customer requirements. Methods of analysis using 
the SWOT method, and methods Seven Stage conducted through several stages, namely forming 
market opportunities, develop marketing strategies, and designing the customer 
experience.Design method is done through several stages of building a relationship with the 
customer interface, designing marketing programs, increase customer information through 
technology, and evaluate marketing programs. Of this paper generated E-marketing application 
that has facilities such as online marketing media, enabling customers to search for the desired 
product. 





















Tujuan penelitian yaitu melakukan analisis terhadap proses pemasaran yang berjalan dan 
membangun sebuah website E-Marketing yang mendukung sebagai media pemasaran yang 
efektif bagi perusahaan. Metode penelitian terdiri dari metode studi pustaka untuk 
mengumpulkan data-data yang bersifat teoritis, melakukan survey serta kuesioner untuk 
mendapatkan data yang berhubungan dengan kebutuhan pelanggan. Metode analisis dengan 
menggunakan metode SWOT, dan metode Seven Stage yang dilakukan melalui beberapa tahapan, 
yaitu membentuk peluang pasar, menyusun strategi pemasaran, dan merancang pengalaman 
pelanggan. Metode perancangan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu membangun 
hubungan antarmuka dengan pelanggan, merancang program pemasaran, meningkatkan 
informasi pelanggan melalui teknologi, dan mengevaluasi program pemasaran. Dari penulisan ini 
dihasilkan aplikasi e-marketing yang memiliki fasilitas-fasilitas seperti media pemasaran online, 
mempermudah pelanggan dalam mencari produk yang diinginkan. 
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